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（6）今年度の成果と課題
①成果
・日本の伝統文化について，生徒の意識や現状などについて明らかになった。
・全ての教科等で伝統文化に関わった授業実践を持つことができた。
・各教科等のねらいを達成するために，どのような伝統文化に関わる実践が効果的であるのかを検討す
ることができた。
・伝統文化を柱として，教科が連携して取り組むことのできる単元・題材を検討することができた。
②課題
・生徒や保護者と学習の目標を共有したり，生徒自身がその成果を評価したりする仕組みができなかっ
た。
・伝統文化教育を通して育まれる資質･能力の変容を明らかにするための，多様な評価について検討でき
なかった。
今年度は，伝統文化教育に取り組む初年度として，第一の目標として，実践の数を多く持つことを掲げ
た。その結果，学校保健を含む全ての教科等で全ての教員による伝統文化に関わる授業実践を持つこと
ができた。またそれらの実践は，複数教科等で連携が図られたものであり，今後，その成果を3年間の学
習計画として形にしていく計画である。
また5月と12月に実施したアンケートによって，伝統文化に関する生徒の意識や実態を明らかにでき
た。一方，伝統文化教育によって生徒にどのような資質・能力の変容が見られたかということに関して
は，明らかにできなかった。今後，アンケートの内容を始め，多様な評価の在り方についての検討が重要
であることがわかった。
本校の教育目標や教育研究，その他の教育活動を本校のグランドデザイン(pl9～20)として表した。
今年度は，この表の作成に力を注ぎ，表の活用までは至らなかった。今後は，この表をもとにして，学校
教育の教育活動に関わる生徒・保護者・地域・教職員が目標を共有して日々の活動に臨みたいと考えてい
る。
－18－
「学校教育目標」と「平成29年度重点目標」に向けて
自由閨達な気風の中で，広い視野と豊かな人間性を持ち，将来，社会的使命を果たす生徒を育成する。
｢
自ら考え学ぶ生徒お互いに認め合い,助け合う生徒心身ともにたくましい生徒お互し
各教科等の連携による体系的な伝統文化に関する教育実践研究を行う。･ESDを基盤にしながら， 遇
・生徒会活動・学級活動等の場面で生徒
･大学院教職実践研究科との連携の在り
一一二二二二三
にしながら，各教科等の連携による体系的な伝統文化に関する教育
の自主的・主体的な取り組みを引き出す。
､ 携の在り方を整理しつつ，より一層充実した協力 ･指導体制を構築する。
一一一
健康･体力
自他の安全に配慮し、心身の健康に対し主体的に関わる生徒。
・教育活動全体で行う安心・安全な環境の整備
・家庭や地域と連携した．健康教育の推進
・教育相談の充実
豊かな人間性
自分を律しつつ，思いやりの心を持ち．よりよい人間関係を築いて共
に生きて行こうとする態度で,将来に向け自己実現を図っていく生徒。
・すべての教科等力謹携して行う道徳教育の充実
・生徒会活動、学級活動．学校行螺など生徒が主体となって行う活動
・地域や国内外の学校との交流
’2垂塞一二
八
資質。能力の青威
確かな学力
〆目指す子供の姿
、
グローバルな視点を持ち，
睦註"…麓…雲い書棚そ鑑諺賎割“鰯鷺墓協鱈、
a 何ができるようになるか
社会的使命を果たすことができる。
．学んだことを社会生活のなかで活かすことができる力。O学習評価を通じた学習指導の改善
・すべての学習の基盤となる汎用的な能力。・教育課程や学習・指導方法の評価と改善を行う。
帽
んだことを社会生活のなかで活 すことができる力。
可
何が身についたか
生徒自身が自らの学びを振り返る。
O学習評魎を通じた学習指導の改
な学習活助を対象とした，多面的 多角的な評価を行う。に対処できる力。
社会で生きるための翼頁・能力
現代的な諸問題
今グローバル 』
／ 、
子供の実態
学習全般に関する学習意欲は高い
が，学んだことを他者と共有する
力が弱い。
L 」
可
営般に関
膳んだ
§
」
■ ■
■
可
何を学ぶか
組みを踏まえた学習内容を学ぶ。
「 ■どa
3年間で身に付ける
O教育課程の実施
・単元や題材を見通し
のように学ぶかこ
資質・能力 を明確にして学ぶ。各教科等の枠
O教育課程の絹成
・伝統文化を題材
のできる教育課
として各教科等を横断して学ぶこと｜’・単元や題材を見通した学びの工夫をする。 ??
程を編成する。と一・伝統文化を通して， 社会とつな力§る課題を設定する。??
一
子供の発達をどのように支鐙するか
ー O配塵を必要とする子供への指導
・全職員の協働的な関与と支援
・附属特別支援学校や金沢大学教員の協力
・附属学校園との情報共有や連挑
、:外部の専門機関との連携
イト
、実施するために何が必要か
．校内研究会の充実
･国立教育政策研究所をはじめとした研究機関等との協力
･金沢大学との研究協力。
･地域や家庭，海外提挑校との連携・協働
ゴヒ
。
~、民_ブｰ,_鍵騨鴬鰄蝿…ゞ｡"戸
・教職大学院との協働
・学校公開，学校説明会の充実
・学校評議会
・金沢大学（附属学校園運営委員会や学類教員など）との連挽
く研究成果の鬮内諸学校，教員への提供 ノ
一
■■
〆 、
安心画安全を守る
いじめ防止基本方針の策定。
避難訓練などの実施と工夫改善。
各種講習会などにおける外部団体の協力
保護者や外部の人材を活用した安全対策の充実。
?』?‐??。?
ノ、
